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Abrasi merupakan pengikisan tanah di daerah pesisir oleh gelombang laut. Sedangkan rob 
merupakan banjir atau genangan yang disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut. Kedua 
fenomena tersebut merupakan bencana yang paling sering terjadi di wilayah pesisir. Desa Bedono, 
Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak merupakan salah satu kawasan pesisir yang terkena dampak 
dari abrasi dan rob. Abrasi dan rob yang telah terjadi selama bertahun-tahun tersebut telah 
membawa pengaruh pada penghidupan masyarakat di Desa Bedono  
Degradasi lingkungan yang terjadi di Desa Bedono saat ini merupakan akumulasi dari 
proses yang telah terjadi selama lebih dari 30 tahun yaitu diawali pada sekitar tahun 1985. Pada 
saat itu proses reklamasi kawasan Tanjung Emas di Kota Semarang yang berada di sebelah timur 
Kabupaten Demak dimulai. Reklamasi tersebut menyebabkan perubahan dinamika air laut yang 
berakibat meningginya gelombang air pasang. Selain itu, tanggul di kawasan reklamasi tersebut 
juga memecah gelombang air laut, yang kemudian berimbas pada kawasan pesisir di sekitarnya. 
Kawasan pesisir Desa Bedono yang berada di bagian timur Kabupaten Demak dan berdekatan 
dengan kawasan reklamasi tersebut terkena dampak yang cukup parah dari gelombang air laut. 
Kondisi tersebut kemudian diperparah oleh menurunnya luasan hutan mangrove akibat 
dialihfungsikan oleh masyarakat setempat menjadi tambak. Alih fungsi tersebut didorong oleh 
tingginya permintaan terhadap komoditas udang windu pada sekitar tahun 1990an. Akibatnya, 
hantaman gelombang air laut terhadap kawasan pesisir semakin besar karena sudah tidak dihalangi 
oleh pepohonan moangrove. Walaupun hutan mangrove saat ini sudah mengalami peremajaan, 
namun dampak dari perusakan ekosistem pesisir tersebut tidak bisa hilang begitu saja. 
Menyadari hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perubahan 
karakteristik masyarakat Desa Bedono terutama terkait mata pencaharian dan pendapatannya 
sebagai dampak dari abrasi dan rob selama bertahun-tahun. Untuk mengidentifikasi perubahan 
tersebut, digunakan tiga analisis, yaitu analisis spasial time series, analisis statistik deskriptif serta 
analisis komparatif. Analisis spasial time series bertujuan untuk mengetahui perubahan kawasan 
pesisir selama beberapa tahun terakhir. Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk mengidentifikasi 
karakteristik masyarakat pesisir terutama terkait 5 unsur sumber daya penghidupannya. Dan 
terakhir, analisis komparatif bertujuan untuk membandingkan kondisi mata pencaharian dan 
pendapatan masyarakat pesisir saat ini dengan kondisi pada beberapa tahun sebelumnya. Penelitian 
ini menggunakan sampel berjumlah 91 rumah tangga yang ditentukan menggunakan metode simple 
random sampling.  
Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa terjadi perubahan baik pada mata pencaharian 
dan pendapatan masyarakat Desa Bedono jika dibandingkan pada kondisi beberapa tahun 
sebelumnya. Bahkan perubahan mata pencaharian tersebut telah membentuk suatu pola yang terjadi 
di banyak rumah tangga. Perubahan yang terjadi tersebut disebabkan oleh berbagai faktor dan 
pengaruh faktor abrasi dan rob hanya sedikit. Namun, perlu diingat bahwa sampel yang digunakan 
pada penelitian ini tidak semuanya bermatapencaharian yang bergantung pada ekosistem pesisir. 
Sehingga penelitian lebih lanjut pada topik ini dapat menjadikan rumah tangga yang mata 
pencaharian utamanya bergantung pada ekosistem pesisir sebagai populasi. 
 
Kata kunci: Abrasi, Rob, Degradasi Lingkungan, Desa Bedono, Penghidupan Masyarakat Pesisir  
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Abrasion is the erosion of land in coastal areas by ocean waves. While rob is a flood or 
inundation caused by rising sea levels. Both of these phenomena are the most frequent disasters in 
coastal areas. Bedono Village, Sayung District, Demak Regency is one of the coastal areas affected 
by abrasion and rob. The abrasions and robs that have occurred over the years have had an influence 
on the livelihoods of the people in Bedono Village 
The environmental degradation that occurred in Bedono Village up to this day, is an 
accumulation of processes that have occurred for more than 30 years, beginning at around 1985. At 
that time, the reclamation process of the Tanjung Emas area in the city of Semarang in the east of 
Demak Regency began. The reclamation caused a change in the dynamics of seawater which resulted 
in rising tidal waves. In addition, the embankment in the reclamation area also breaks the sea wave, 
which then impacts the surrounding coastal areas. The coastal area of the Bedono Village, which is 
in the eastern part of Demak Regency and adjacent to the reclamation area, was affected quite badly 
by the waves of sea water. 
This condition was further aggravated by the decrease in the area of mangrove forest due to 
being converted by the local community into a pond. The function shift was driven by the high demand 
for tiger shrimp commodities in the 1990s. As a result, the impact of seawater waves on coastal areas 
is getting bigger because it is not blocked by mangrove trees. Even though mangrove forests are 
currently undergoing rejuvenation, the impact of the destruction of the coastal ecosystem cannot just 
disappear. 
Realizing this, the study aims to identify changes in the characteristics of the Bedono Village 
community, especially regarding livelihoods and their income as a result of years of abrasion and 
rob. To identify these changes, three analyzes were used, namely time series spatial analysis, 
descriptive statistical analysis and comparative analysis. Time series spatial analysis aims to 
determine changes in coastal areas over the past few years. Descriptive statistical analysis aims to 
identify the characteristics of coastal communities, especially related to the 5 elements resources of 
their livelihood. And finally, a comparative analysis aims to compare the conditions of livelihoods 
and income of current coastal communities with conditions in the previous several years. This study 
used a sample of 91 households determined using the simple random sampling method. 
From the results of this study it was found that there were changes both in the livelihoods 
and income of the people of the Bedono Village when compared to conditions a few years earlier. 
The changes in these livelihoods even have formed a pattern that occurs in many households. The 
changes that occur are caused by various factors and the effects, but abrasion and rob factors only 
a little. However, it should be borne in mind that not all livelihoods of the samples used in this study 
are depend on coastal ecosystems. So that further research on this topic can make households whose 
primary livelihoods depend on coastal ecosystems as the population. 
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